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处的导数值换算得到的在 处的导数值 经多次实验获得该比例系数 场
。 韶 。
。 ,
即可求得镍的络合物在 处的导数值
。
所以用此法可以同时测定铁和镍的含量
。
条件选择 实验结果表明
,
选择 为 的缓冲溶液的用量为
,
显色剂溶液的用量为
,
溶液的用量为 是合适的
。
在室温下
,
显色剂与铁或镍溶液能立即显色
,
并在 内其吸光度
基本保持不变
。
共存物质的影响 根据镀层样品及处理情况
,
主要共存成分是剩余的用于溶解镀层的硝酸以及镀层中
存在的微量稀土元素
。
干扰实验结果表明
,
加人缓冲液后
,
正常量的硝酸和微量的稀土元素对测定的影响可
忽略
。
工作曲线的绘制 用不同量的铁标准溶液和镍标准溶液绘制工作曲线
,
得拟合方程为
和  
、‘一  
。
相关系数 和
。
实验测得回收率为
·
检测限
对铁为
,
对镍为
。
样品的测定 称取 份不同的镀层样品适量
,
用少量硝酸溶解并用水定容至
,
稀释适当倍数后
分别取出
,
以下按实验方法的步骤进行
,
根据样品的称重和稀释倍数即可求得镀层样品中铁和镍的百
分含量
。
次平行测定的结果表明相对标准偏差小于
。
一 一
收稿
一 一
接受
。
